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Excmo. Sr.: El Rey ('1•.0. l.) ha tenido a bien disponer
que el comandante de Artillena O. OuUlenno Adan CaftizaJ,
cese en el cargo de .yudante de campo dd General de la 16.·
división, O. Manuel Torres y Asc:aru-fpJa.
De real orden lo d¡~o a V. E. para su conocimiento '1 tfec-
tos con~iguienttS. DIOS &1Wde a V. E. muchos allos. AbJ
drid 26. de abril de 1919. .
SAft'DAOO
--•
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. ll.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de Clmpo del ASCII Toeado de ese Consejo Supre-
mo D. Enrique -Yi¡note Wunderlich, a) auditor de bripda
O. Avelino Bonallorenz, que tiene su residencia en esta re-
gión en concepto de c1isponible. .
De real orden lo diJO a V. e. paralU conocimiento y efee- .
tos consiguientes. Diosparde a V. I!. muchos añOL Ma·
drid 26 de abril de 1919.
LUD .Da sAN"nAOO
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra., Marina.
Señores Capitin general de la pricnera rqióa e fatawat8r ci-
vil de Ouerra '1 Marina '1 dd ProtedODdo en Manuc.cos.
Seftor Capltú ¡enera) ele la quinta rqi6n.
SdIor Interventor civil de Guerra ., Marina '1 del Protectondo
ea Marruecos.
Excmo, Sr.: El Rey (q. 0.&.) ha tenilSo a bien dispone,
guc el comandante de Artillerla O. Manuel ValeDzuda di. la
Roea, cese en el cargo de ayudante de calRpn del Oeneral de
la brlllada.de Artilleifa de la novena divilj6n, O.J«* Ceballol
y Avil&. •
De fu! ordea lo dlao. V. I!. pUlIU CO;Dodmieuto '1 dec-
tOl conli¡ulent... orOl pardc • V. e. muchos alol. MI-
c1rid 26 de abril de 1919. .
SANTlAOO
Señor Capitin leneral de la octava re¡i6n.






Exc:ml). Sr: El Rry (q. 0.1.) ha tenido a bien dilponer
que el comandante de úballcrla O. Pablo JevennÍl taberna-
de, ceie en el cariO de ayudante de c:wmpo del Oeneral de la
tereer. dlvlli6n de'GabelJerfa D. Wencallo Bellod '1 Palao.
De resl orden lo dl~o a Y. e. para IU conocimiento '1 efec-
\01 conliguientes. Dio. plrde a V. E. muchos aftOl. MI-
*id 26 de abril de 1919.
SANTlAOO..
Seftor Caplt!n leneral dé la cuarta rqi6n.
Scftot Interventor civil de Ouura '1 Marina '1 dd Protectorado
en' Marruccf?lo . .
DESTINOS
. fttmo. Sr.: El Rey (q. O. l.) ha tenido a bien disponer
que &'1 tenjente corond de Ingenieros O. Alfonso Rodríguez
y Rodriguez. ce'e en el cargo de /l)'udante de campo del Oe-
neral de la ~ptima división O. Rafael Peralta y Maroto, por
haber sido nombrado Oobernador civil por real decreto de
17 del (orriente mes.· .'
De real orden lo di¡o a V. I!. para ID conocimiento '1 de-
IÚI dedOL D10e IUIrde a V. I!. muchOl aftol. Madrid 26
de abrfl de IVIV. •
!!scmo. Sr.: El Re. (q. O. g.) ha tenido a bita nombTar
ayudat1te de c-ampo dd General de la ten:era diVilión de Ca-
t.llerh. D Wen~lao 8c:llod y Patao, al comandante de dich.
Arma D. Prancisco Arqz,ga Ello, que tiene actualmente su
-destino en el r~ento CaZadotes de Alfonso XlII, 24.0 del'
Arirla cqn-esada.
De rQI orden io dUlo a V. e. para su conocimiento, efec-
tos con~guientts. Dios ¡uarde a V. I!. maclros lIloe. Ma-
drid 26 de abril de llU9. Excmo. Sr.: El Rey (q. 0.1.) ha tenido a bien nombrar
SAN'lUOO ayudante de campo del Auditor !le esa ~itaDla~ doa
SeIor "'.NM~ eral d la MIda"-- Prancisco P~~'1.llMáldez, ~ tenialte auditor. ptlmera don
.......-ltIl e· I~-... )6 Sáiz y LOpCZ de.Tejada, COII ~IIO ~~te en la
:SeilOrlnterv~Ator ciYil 'de OaaTa y Manna. J dd Protectorad~ Aaditona de eN rqi6n. • '.-
ea Marruecos. • _ . . 1 De real orden lo di¡o a V. E. p'ara su C'01locimiento '1 efu-
Seftor Capitú teneral ele la sexta re¡i6n.
Sdor tntenmtor civil de Ouerra '1 Marina '1 dd Prctec:tonado
• ea Marruecos. .
<9 Ministerio de Defensa
m ~*~*~--------------~.
tos ~onsi&UientCL Dios &Uarde a V. E. m1lCbos aIlo&. Ma-
clrtd 2b dc abril de 1919. .
. SAlft'l400
Seftor Capit.tll general de la SC¡Ullda re¡ión.
Señor Internntor civil de Oucrra y Marina J dd Protectorado
ea Marruecos.
--Exc:mo..Sr.: El Rey (q. O g.) ha tenido a bien nGmbrar
ayudante de eampo,.del Auditor de esa Capitanfa general, dOD
Oct'lviano Romeo y Rodr igo, al teniente audilor de primera
O. Ramiro ferninc1ez Azcúe, que tiene actualmente su desti-
no en la fisca1la dc la octava rqión.
De real ordaalo digo a V. e. para su lIOI1ocimientoy·.fi-
Des consiguientes. Dios guarde a v.. E. mucbos años. Ma-
drid 2tl de abrillie 1919.
SAKTlAGO
Señor CapitAn general de la cuarta rqión. _
Señores CapitAn general de la octava rrgión e lJ'!terventor ci-
vil de OUaTa y Marina Ydd Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. Ir.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Auditor de esa Capitanla general, don
Angel Romanos 'J Santa Romana, al teniente auditor de pri-
mera O. Pedro Topete yUrrutia, actualmente destinado en la
Auditorla de eu rcei6n.
De real orden lo digo a V. E. para su ~onocimiento yefec-
tos consiguientes. DIOS guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abnl de J919. .
Sellor CapitAn general tle la sexta regi6n.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
. ~ .do al ~ec:OL
Exc:nio. Sr.: Conforme co, lo propuesto por el Di-
rector de la Escuela Superior de G~a, el Rey (que
Dios parde) ha tenido a bien disponer que el ca-
f()~1 de Artillerfa D. J~ IriJlr1le ~ravieto, a.-a-
dido a e-te emp~ pcw real orden de 4 del actual
(D. O. a6m. ",) y DOIlIbrado por otra de 24 del
oorriente (D. a. n6m. 921. Director del ,Parque de
Artillerfa de Valladolid, colitinCie preltando IUI .er.i·
.Ios, en comisión, en la expreuda EiCUela hllta fin
del pre.ente cuno, Iln causar baja en IU nuevo destino,
De real orQen lo dilO & V. to. par. 111 tollocimierno
! de.." e.-o:tol. DiOl parde & V. E. lIIuchoI at10L
. Madrid 26 de abril de r919.
$AMTlAOO
Sefk)re. Capitanes I'tfterale. de la primera '1 ~ptiIn&
reriones.
SetIore. General Director de la ElCUela Su¡Se1'ÍOI' de
Guerra e Interventor dvil de Guerra y MarÍDA y
del ,Protedor" ea Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. &,.) ba teaido a bien
disponer que los tenientes coroneles del Cuerpo de
Estado Mayor del J!:j~rcito, D. Enrique Toral Sa-
lris~ J D. Luis Mlndel Queypo de. LJano, q~ han
Ceüdo ea los cargos de. Goberaadores dviles de las
,~ de Conu1a y Poatcvedra, respedÍYamcute,
por reales' decretor de r 7 del mes actual, queden
en ClOII~to de dilponibles en esta rqi6n, debiendo
cobrar sus haberes ea la forma que previ~ la
reai orden cUOlIar de 11.- de lDanO 4e 1893 (0. L. JlÚ-
lIIeIO 62). '.' "
De real orden lo digo a V. E~ para su ClOnocimlelto
J dem~ electOS. Dioj parde a V. E .. mucbos dos.
Madrid. 26 de abril de r9r9. . . .
SAJIITIAGO .
Sdor c.pitú &,eacru de la prilDer'a ~.Sdote. capitá~ de .. odaft reÍi6.a e la-
tenatoi dYiJ Cle Guerra J Mariú ~ dél tPro-
tedcwltlo ca Manaecos. . . '
© Ministerio de Defensa
D.O' ....·..
&ano. Sr.: .El Rey (q. D. l.) le ha serrido destiaar al
4.· Negociado de la Sección de Aniller ia de este Ministerio,
• vacante de plantilla que existe, al capitjn de dicu Arma,
COD destino en el sexto rqimiento de Artillería li¡ela de cam·
paú, O. Enrique Montesinos '1 Checa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoámiento y de-
mú electos. Dios guarde a V. E. mucbos mos. Madrid 2tl
de abril de 1919.
Señor Capitán general de la tercera región.
Sdor Interveator civil de Ouena y Muina Ydel Protectorado
en Marruecos.
lUtSIDKNCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soliciado por el Oeneral de
brigada, en situaci6n de primera reserva, O. Carlos Ouitiú •
Oarda de Vargas, el Rey (q. O. g.) ha tCftido a bien autorizar-
le para que fije su residencia en esta Corte.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. mu~hos ai\os. Madrid 26
de abril de 1919.
S.unuoo
SeftM Capitin ¡eueraJ de la primen rqi6a.
Setor Intermrtor civil de Ouern '1 Marina J del PIOtcetorado
en MarruccOL •
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
brigada, en situación de primera reserva, O. Jo~A¡uilar 06-
ma. el Rey (q. O. ~.) ha tenido a bien autorizarle para que fije
su residencia en Alicante. .
. De real orden lo digo a V. E. par. IU conocimiento J de-
mú efectos. Diot IUUde a V. !. muchos dos. Madrid 26
de abril.e 1919.
Seftor Capilin ren...l de la tercua rqi6n:.
SeIIor Interventor civil de OUUl'l' '1 Marina, del ProtcdDflde
ca Muruecos.
.-
I!x~me. Sr.: Accediendo a le solicitado p<)r el Ocneral de
bripda, en .Ituación de primera reserva, D. Pranuo Ch....·
rre J 0a1&uIta, el Rey (q. 0.1-) ba tenido a bfea autoriJarle
para que ftle IU «Ildena. en Oculto (Vizcaya). '.
De real orden lo digo a V. !, para su conodmJento J. de-
nW efectos. Dios RtW'de a V. !. muchos aftos. Madifd 2t
de abril de 1919.
. SotInuoo
Scftor Clpltú Imtrl1 de la leXtI recf6n.
. ~
Seftor Interventor cml de Ouem J Marina J del ProtectorlCle
ea Marruecos. •
--
SUELDOS, HABERES V GRATIFICACIONES
Exc:mo. . Sr.: Con arreglo a lo preveaillo en ,.
real orden de 20 de dkiembre de 1918 (D. O. 1111-
mero 288), el 'Rey (q. D. g.) ha tenido • biea
conceder al COIDaodante. del Cuerpo de Estado MI-
yor del Ejúcito, D. asar Vovcr M~ndea, profetpr
auxiliar de la clase de .Servicio de Estado Ma,.n
de- la E!IC1iC!la Superior de Guerra, la ¡ratifia.ci6o· dd
lVofesorado de 1.5°0' pesetu anuales, que le~
aboaada. dme J.. de) mes de mayo próximo, con·
cago al capftulo correspodliénte del presa~.
De real ordea lo digo a V. E. para 'su tDlJOCiaúeDto
1 demú .electo•. Dios guarde a V. E. machos dos.
Madrid 2.6 de abril de 19r9. .
SAI'TIAGO
~ Capitú general de la primera regi6D •.
Sdores .GeDera1 Director de la bcae" SaperiÓr iIe
. GUerra e llitenieator ciVil de Gt-r. 1 MuiDa J
cid lProtectorado ea MaIT1lCCOl.






Excmo. Sr.; El Rey (q. D. r.) 1aa tenido a mea
DOI8brar VOQJ de la Jallta de Muaicionamiento y
material de traaaponea de ... fuer&U en campa,
sin perjuicio de h aet....' dem80t aJ ..ooreael. QI6dico
D. NicioIú Ferúadez Victoria. t Coá6a, jefe de
1a br~a de tJOpaldt SaaidMI Militar, c:bD. arre-
Bxcmo. Sr.: Confome a lo lolicltado por d c:apitin cre-
Caballena, con destino en el regimle'lto CUadorel de Aldn.
tara, D. Raimundo Bó Cabrera, el Rey (q. D. l.), de acuertlb-
con 10 ittformado por ac Consejo Supremo, le ... Hrvldo-
cOAccdcrle licencia para contrau matrillloaio coa. D.. Sara
Cario CastrO. . .
De real orden lo diR'O a V. E. pan w coDOCimieBte· y «k-
m" dectol. Dios f1Wde a V. e. muchos ai'lOL Madrid 2dl
de abril de 1919.
LUIS DE SANTIAGO'
~ñor Presidente .del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina•.
Señor Comandante feneral de Mc1illa.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el capitin de
Infantufa D. Emilio Rivera Echevarrfa, con destino en el re-
¡imÍl:nto de Burgos núm. 36, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por ese Consejo Supremo, se ba servido conce-
derle licencia ptra contraer matrimonio con D.- Saturnina
Hourcada Hermndez.
De real otden lo dilO a V. ~ para tu conocimiento J de-
mAs dedol. Dios ¡uarde a V. E. mucbOl aftoso Madrid 26
de abril dc 1919.
. LUIS DE SAMnAOOl
Sei\or Presldcnte dd Consejo Supremo de Ouena 1 Marina.
Seftor Capi14n ¡eneral de la oclav. re¡ióa.
ScfiOrPresidente del
y Marina.
Sel\or Capitú general de la primera región.
aica, dilpoaible en la primera JeKi6aJ .lwano ca
pr'etieas de la Escuela Superior ele G~ el Rey
(q. D. ~.), de acuerdo con. Jo informadG por e.e
Consejo Supremo, se ha servido coaeederle IiClenda
para Q)ntracr matrimonio con D.. Ascenli6a Bara-
Jas VilcbcI.
De rUI ordea lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dlol ¡uarde a V. E. Gl~ dos.
Madrid 26 de abril de 1919.
LUIS DE SANTIAGO






.' I;xQuo. Sr.: CoafonIte'a Jo, soJiciUldo por el e.
~j~n .ck.IDfant~r1a .1;)., Isidl'O Qotfz .de Zira~ 1 Gar-
Excmo Sr.: El Rey (q. D. ~.) le ha lervido disponer que
los capitanes de Infanterfa D. Manuel Gil RodrfRUez, de la re-
'Jierva del ferrol nt'tm. 107 y D. Adolfo Nieto Caltro, del ba-
tallón de Cazadores Ciudad Rodrigo nt'tm. 7, cambien en-
tre lí de destino, con arre¡lo a los preceptol dI:! art. II de la
real orden cirallar de 28 de abril de 1914 (e. L n6m. 74) .,
los de la de 6 de f(brero del ailo actual (D. O. nóm. 31).
De real. orden lo dillO a V. e. pana IU conotimiento ., de-
mAs dectol. Dios fUarde a V. E. muchol aft'l. Madrid 26
de abri.l de 1919.
SAJn'lAOO
Seftores Capitin ¡eneral de la octava ft¡i6a 'J Comandante
gener.1 de lar~he.




Señor Interventor civil de Ouerra ., Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ICrVido dispon~ que
los comólndantcs de IlIf.mtería D. José Sánchez Ledesma, de
la reserva de Alára núm. 15 y D. Andrés Sab;¡.ter Rivera, del
regimiento de Mahón núm. 63, cambien entre sí destino, coa
arreglo a lo que precept6a el arl 11 de Ja real orden circular
de 28 de abril dI: 1914 (e. L. núm. 74) y la de 6 de febrero del
·corriellt1: año (D. O. núm. 31). •
. De ru! orden lo digo a V. e. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de abro de 1919. , •
SANTIAGO
de la tercera regi6n y de Bala-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. f.) se ha s~rvido dispOd~ que
101 tenientes co¡onelt s de Infantena D. leopoldo Cabrera Pé-
rez, dd regimiento La Lea:tad núm. 30 y U. ftd<'rico ROdlr-1
gua Scrraddl, de la reserva de Gula, cambien entre d, de des-
tino, con arreglo a los preceptos del arto 11 de .lit rol orden :
circular de 28 de abril de 1914 (c. L núm. 74) y los de la de !
6 de febrero del año acl1ul (D. O. núm. 31). 1
De real orden lo liigo .. V. 1:. para su conocimiento y de- I
mis electos. Dios f1Wdc a V. E. muchos años. Madrid 2b
de abril dt·1919. I
SAJIlT1AOO
Señores Capitanes ~cneraJes de la SCXU rrgi6n y de Canarias.
. I
Señor Interventor civil de Guerra y Marin~ y del Protectorado Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de-
en Marruecos. -Infanteria D. Pedro Oalisteo Pérez, con destino en d batan6n
&efUnda reserva. de lucena núm. l3, hoy comandante en t:X-
pectaci6n de dcatino, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.· Clotilde fores San-
taella.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento J
demás efectos. Dios ruarde a V. e. muchos ailas. Maclrfd 2()
de abril dI: 1919.
LUIS DE SANTIAGO
Señor Presidente dd Consejo Supremo de Guura y Mariaa... .
SeIlor Capitan «eneral de la se&Unda región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le h. servido disponer que
el teniente dc Infantufa D. Francisco ValnrJe L6pez, aupu-
numerario en la segunda región y prestando sus servicios en
Infanterla de Marin.. en el Golfo de Ouinea, pase al rrgimlen-
to del Prfncipc mím. 3, causando efectos administrativo~ este
destino en la revista del presl'nte mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
aW dectos. Dios parde a V. E. mucbos años. Madrid 2tl
de abril de 1919.
SAlfTIAOO
• Seftores Capitanes ecnerales de la secunda J octava rcgfo~
Sdor Interventor civil de Ouerra '1 Marina '1 del ProtedDrado
.en Marruecoi.
© Ministerio de Defensa
27 ..... '9l9 :0. O. da t4
'O. Jeronimo BlaIc:o bbtIy, del blta116nCaudores de la PaI- .
ma, 20, al de Reu., 16 (am. 8.° y 9.°). .
» Ricardo Bmoloty Ramira, ascendido, del hospital de ur-
g. ncia de Madrid, a la fscuela Central de Tiro (ar\. 2.0
dt la ley de 1.0 de marzo de 1909, C. L núm. 58).
» Enrique Saez y fernin4a Casariego, del relitimlento de
Infante:ria Zamora, 8, al primer batallÓR del de Nava-
m,2~ (arts. 8.° y 9.°).
» José Blanco Rodríguez, de jefe del Laboratorio de Análisis
. del hClspital deValladoüd, a jefe del: de el hospital de
.Barcelona (art.1.").
» Manuel Oarriga Rivero, de la séptima compañia dt la bri-
gada de tropas del cuerpo, a jtfe del Laboratorio de
Análisis del bospital de V:!lJadolid (art. 10).
, Juan Nuevo Ola, del Colegio de Hu~rfanos de Santiago,
a la séptima compañia de la Brigada de tropas del Cuer-
po (arts. 1.0 y 7.°). . '
» Arturo Manríque Sanz, del regimientp de Infanteria Lucha-
na, 28 al Cdegio de Huérfanos de Santiago (art. t .0).
•. Angel ~rtína Válquez, del batallón de Cazadorls Reus,
16, a la Academi4 de Ingenieros (art. 1.0).
, Vicente Tinant del Ca~tillo, ascendido, de los grupos de
hospitales de Melilla, al batallón de Cazadores La Pal-
ma,20, en tercer tumo forzoso. .
:t Jeremías Rodríguez Oonzález, del regimitnto de Infanterla
Isabel 11, 32, al 14.° regimiento de Artillería ligera de
campaña (art. 1.0). .
• Benigno fernándrz Corredor y Chicott, de jefe del Oabi-
nde radiológico del hospital de Valladolid, al primer
batallón del regimiento de Infanteria Isabel 11, 3:l (arti-
culo 1.0):
,. Julio Oonzález Martinez, del regimitnto de Infanteria
Alcántara., 58, al primer batallón del de San Quintín, 41
(arta. 8.° y 9.\).
• Luis Cordonié A~uilera,'del refVmiento de Infantería Bor-
bón. 11, al primer batallón del de la Reina, 2 (art. 1,°).
• José Rubio lópez, del cuarto regimiento de Arrillería l/lite-
ra de campaña y en comisiÓn ¡efe del Laboratorio de
Análisis del hospital de Barcelona, cesa en dicha comi-
sión, incorporándose a su destino de plantilla.
• Asterlo de Pablo Outiérrez, del primer re2imiento de Za-
padores Minadores, al primer batallón del rrglmiento
de fnfantería Luchana, 28,Carts. 8.° y 9.°).
TmJentn
D. A¡ustln L6pez Muiliz, ele la cuarla compañia de la Brigada
de Trrpas del ClI~rpo, a los .grupos de hospitales de
Melilla (art. 2.° de la rtal orden de 28 de abril de 1914,
C. L numo 74), en s~gundo tumo.
• Enrique Blélsco Salas, del regimiento de Infantería Atnéd-
ca, 14, al fuerte de Alfonso XII (pamplo!'a) (art. 1.0).
• Policarpo Carrasco Martfn(z, de la Brigada de tTl'pas del
. Cl1erpo en Madrid, al hospital de Madricl-Carabanchel
(arts. ).0 y 7.0).
• RIcardo de la fuente P3rdo, de la Brigada de tropas del
Cuerpo tn Madrid, al !lcgundo balall6n del regimiento
de Infantu{a Saboya, 6 (arls. 1.0 y 7.°).
MécDcOl proviJIonalea
D. Estanislao Pujol Menrscal, dr:l rel!imiento de Infantería Al·
mansa, 18, al de Lanceros del Principe, tl:'cero de Ca-
balleJÍa.
• Jaime Lacort Majada, del fuerte de Alfonso XII (Pamplo-
na), al primer re¡¡-imiento de ArtiUufa de montaña.
.~ 26 de abril de 1919.-Santiago.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los oficiales farmacéuticos de Sanidad
Militar comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. Francisco Chavarria López y termina
CIOI1 D. Jesús Garda Calder...smith, pasen a servir los
destinos que en la misma se les sei\ala.
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mechos aftoso
Madrid 26 de abril de 1919.
SANTIAGO
Señores Cap.itanes generales de la primera, tercera y
cuarta reglones.
Se1ior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
inisterio de Defensa
D. Francisoo Chavarría L6pez, ascendido, de la far-
macia militar de esta Corte, núm. 3, a even-
tualidades del servicio en la tercera regi61J
(real decreto de 30 de mayo de r 9 r7, articulas
1.0 y 7. 0 )
" José Barcia Kleizegui, ascendido, de. hospital de
Madrid-Carabanchel, al de Lérida,. (articulo 9. O)
FannaeéUticoe l(e'gundos
D. Josi Chacón Laiz, de la farmacia militar de Roger
de Lauria (Barcelona), a la de Santa Mónica
de dicha capital (artlculos r. O y .7. 0 ).
" Cándido Rogiraa Madrii\án, de la farmacia militar
de esta <Arte, núm'. 1, a la núm. 3, (articulos
1.0 y 7.0 )
" Jes(is Garcfa Calder-Smith, de la farmacia mili-
tar de esta Corte, núm. 4, al hospital de Ma-
Madrid-Carabanchel (artlculos 1.0 y 7. 0 ).
Madrid 26 de abril de 1919.-Santiago.
'"
, ..
C¡rcu/.llr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha le-
nido a bien disponer que los jefes y oficiales del Cuer-
po de Veterinaria Mili'tar compr'endidos en la si-
guiente relación, que da principio con D. Cándido Mu-
ro L6pez y tennina con D. ,Pairicio Alonso Santaolalla,
pasen a servir los. destinos o a la situación que en la:
misma se les sedala, debiendo incorporarge con ur-
gencia los destinados a Africa. . •
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 26 de abril de 1919. .
SANTIACO
Seftor ...
RélacMn que se cll..
SublnApector veterinario de segunda clase
D. C4ndldo Muro López, ascendido, de la Yeguada
Militar, a jefe de veterinaria de la tercera re-
gi6n (articulas 8,° y 9.0 real decreto 30 ma-
yo H}17). •
Veterinari05 mayotC$
D, Joaquln Vallés Reguera, de disponible en la cuar-
ta regi6n, a la Yeguada Militar (:írtlculos 1.0
y '.0)
Bahasar ·Pérez ;Velasco, ascendido, de la Coman-
dancia de tropas de Intendencia de MeJilla, a
disponible en la segunda región.
Veterinario primero
D. Alfredo Salazar Royo, ascendido, del 2. O Esta-.
blecimiento de remonta, a la Comandancia de
. tropas de Intendencia de MeJilla (real orden
28 de abril 1914).
Veterlnari06 segundos
D. Gonzalo Maria Arroyo, del primer establecimieDto
de remonta, a la Comandancia de Caballerla
de la Guardia Civil de Jaén .(articulas 1.0 y
7,fl, real decreto 30 mayo 19 t 7).
• Eduardo CaroroDa !'araDjo, del regimiento Ca-
zadores de Talavera, 15. 11 de Cabal1erta, al
de Lanceros de Farnesio, 5. 0 de la misma Ar-
ma, (artlculos 1.0 Y.7. 0 )
• José Virgós AguiJar, del tercer regimiento de
Zapadores, a la Comandancia de Caballeria de
la Guardia Civil de Sevilla (artlcuJos 1.0 y 7. 0 ).
» Teófilo Alvarez Jiménez, del regimiento mixto de
Artillería de Ceuta, a la Comandancia de Ca-
ballería de la C;uardia Civil de Córdoba (ar-
ticulos 1,0 Y 7.0 ).
O'O' ...... M 27 de abrIdI .t.9
1,
D.•.uil» AlODIO 5antaolalta. del 11.. regimento
de Artilleda li¡era de campaAa. al mixto de
la misma Arma, de Ceota (real orden 28 abril
1'14). '
Madrill '6 de abril de ~19.~antia¡o.
-
RESlWIt.V.A.
Excmo. ~r.: Conforme a lo solicitado por el Sub-
inspector farmacéutico de primera clase de Sanidad
Militar, D. Vicente Munita Alvarez, jefe d~ la far-
macia militar 'de esta Corte. núm. 1, el Rey (que
Dios guard,e) se ha servido concederle el pase a
situación .d~ reserva, como comprendido en los apar-
tados 'd) l' e) de la base 8.- de la ley üe 29
de junio último (C. L. núm. 169), con el haber
mensual de 750 pesetas, o sean 101; noventa c~ntimos
del sueldo de su empleot a que tiene derecho, cuya
cantidad deberi serie reclamada poi' la Inspección de
Sanidad Militar de esta región, a la qlJe queda afecto.,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientu
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos. afios.
Madrid 26 de abril de 1919.
SANTIAGO
Setíor Capitán general de la primera regióa.
Setior laterventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorlldo en Marruecos.
••
leedl. de Julldl , lSan naerala
DESTINOS
SIIdh •• IIslrldl. lIdIIIIIaII
'ClII'IIS .-
AP.TOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. a este
Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar aptos
para el ascenso, cuando por antigúedad les cr,rresponda, a 101
alféreces (E. Ro) de ese Cuerpo, comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Leocadio Parrado Santos y ter-
mina con D. RiarJo Mercado <nrda, por estar compren-
didos en los preceptos de la teal. orden de 4 de febrero úl-
timo (l.>. O. núm. 28), y reunir las condiciones que determina
el art 6.° del R~amel'to (fe clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (c. L núm. 195).
De rea! orden lo digo 11 V. E. para IU conocimiento y de-
más dectO$. Dios guarde a V. E. muchos mas. Madrid 26
de abril de 1919•.
• SAKTlAGO .
Señor Director general de la Guardia Ovil.
Relb&16n qu # dú
D. Leocadio Parrado Santos.
» J05é Oómez Lorente.
» Segundo Pedraza DurAn.
» Ricardo Mercado Oarcía.
Madrid 26 de abril de 1919.-Santia¡o
DELEGADOS DE ABASTECIMIENTOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido dis-
poner quede sin efecto el nombramiento de Inspec-
tor delegado de Abastecimientos de la provincia ~e
Avila hecho a favor. del comandante de la Guardia
Civií D. Eduardo .Balaca Ver¡ar&, el que ~continua­
rá perteneciendo al Cuadro ~veDtual y afecto al
mismo Terpo, por el cual cobraba sus haberes.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento
f. demás efer:tos. Dios ~arde a y. ~. muchos aftoso
M4drid 26 de abril de 1919.
SANTIAGO
Setior Director gene~al de la Guar~lia Civil. :
Setiores Capitanes generales de la primera y s~ptima
re¡ionel e I Interventor civil de Guerra ~ Marma
y Gel ,Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
SANr(A~)
Excmo. Sr.: El\ vista del COfIcurso celebrado para
proveer' una vacante de ca~táa profesor en la Aca-
demia de Artillerla, an.nciado por real orden de
5 del 'mes «le febrero último (D, O. núm. 29),. y
habiendo sido declarado desierto, el Rey (que DIOS
guarde) ha tenido a bien designar para ocuparla,
en comisión y en las condiciones que determina el
articulo 10 del real decreto de \.Q de junio de 1911
(C. L. núm. 109), al de ~icho etRl?leo y Arma don
Francisco ·Pérez Montero, sm ser baja err el 13. 0 re-
gimiento de Artillerla ligera de C3n1paña, a que ac-
tllalmente pertenec~.
De real brden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V, E.' muchos años.
Madrid 25 de abril de r919.
'SCfiO~es Capitanes generales de la se>..1a y ~ptima
regiOnes.
1 SefiOres Interventor civil de Guerra y Marina ~ del .
I ,Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-¡. demia de Artillerfa.
RESERVA
'-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Auditor
de división D. José Hcrnando Alvarez, con destino en la Au- I
ditorfa de la segunda región, en súplica de q~~ se le conceda
pasar a.la situación de reserva con los beneficIOs que deter-
Imina el apartado b) de la ,Base octav~, de 1:1 ley de~? de ju-nio del,año próximo pasado (e. L. numo 169),.e1 Rey ,q. D. g,),de acu\'rdo con lo informado/ por el Conselo Supremo deGuerra}' Marina se ha servido acceder a lo solicitado y dis- 1
poner pase a la ~plesada situación de reserva con su actua"
empleo y sucldo mens\laI 833,33 pesetas que percibi':á desde '1
1.0 de mayo próximo y le será reclamado por la Audltorla de
la séptima región, a la queda afecto. . . j
De real orOen lo di~o a V. f. para su conoemlento y dec-
tos 'consiguientes. DIOS guarde a V. E. muébos años. Mó:-
drid 26 :fe abril de 1919.
. SANTIAGO
Señores Capitanes generales de la squnda y séptima regione¡.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin!
e. Illtervent<.>r civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. -





en- .OM.&•• . CUIva que 4e,",lI eJ.reerpoli
Sanidad ..il. CapiUn ..&nco. D. J056 ArtaI Costa•••••...••..•••.. ....... Vocal de la commeSD mista de Baclajos
Tente. ide...... " Carloa de la CalJ~ja Hacar ...............
(i,ptmuo). ..
Idem •• ...... Observación ante la idem de Cuenca.
ldem ...... <'.apité id .••.• " Francisco Rodrl~Gonsáles .•.••..•••• Vocal de la 'dem de Valencia (interino).
Idem ••• ... Otro •...•.•.•• ~ Manuel Lamata bertrand....•.•..•••• Obeenaclón ante la idem id.
Wanteria ••. Comandante ••• " Camilo F~De...a Luna•••••..........••••• Vocal de Ja idem de Soria (interino).
Caballerfa •• Otro •.•••••••• "Enrique atro MatOl .••.••.••.•••.•.•.. D"l~adoan\e la idem de la Corufta.
Inlanterla ••• Coronel ••••.•• " Ricardo Mariel MUlimpuru ......•.••.•. Vicepresident~de la id. de Canaria•.
Idem ..... . Comandante ••• " Antonio Gómes S.tncbcl ••••.•.........•. Vocal de la idem id.




O. O. a-. M
SeAore. Cqit.nes goenerales de la primera. tercer..
quinta y octava regiones y de CaDarias•
'J daaú efectOS. Dios CUrcle • V, 'EA madiol .aao..
Madrid 25 de abril de 1919.
EXCIIIO. Sr.: El Rey (q. D. l.) se ha servido
disponer que loa jeres J oficiales que se relacionan
a continuación, paleD .. e;ereer loa arloa que se le.
selialan ante las Cotnisiones mixta. de reclutamiento
que taJbbi~n se iadican.
De re.lorden lo digo a V. E. para su tonocimiento
-
Madrid 25 de abril de 1919. SAlCTIAOO
$A'fTHGO
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAza DEL EJERCITO
Excmo. Sr..: Vistas las instancias que V. E. cursó
a este Ministerio. promovidas por Domingo Daza
.carballido y José Lozano de la Fuente. soldados
de" regimiento de Infanterla Granada núm. 340 en
solicitud de que le les apliquen· los beneficios de la
real orden circular de 13 de mano de 1919 (D. O, hú-'
mero 59); Y teniendo en cuenta que eltos individuos
reunen ras ooodíciones que exige. la citada soberana
disposición para que se les otorgue los beneficios
del capitulo xx de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. l,) se ha lervido acceder a lapeti-
ción de referencia.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento
y demi. efectos. Diol CU.rde a V. E. muchOl .t10•.
Madrid :Z5 de ..bri4 de 19/·9.
SANTIAGO
Sedor Capit'n leneral de la secunda regi6n.
Excmo. Sr. ; . Vi..a la instancia promOVida por dofia
Victoria Canel., vecina de BurloS, avenida de la
Isla núm. /, en solicitud de que.1C le conceda pró-
rroga de incorporación I filas a su hijo Luis de Ul:i-
zar Canela. recluta del reemplazo de t 914. el Rey
(q. D. g.) se h••efvldo de.elrilltar la indicada pe·
tición, por carecer de derecho a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
M.drid 25 de abril de 1919. .
SANTIAGO
Señor Capitán general de la sexta región.
--
Excmo. Sr.: Visto el recurso de abada interpues-
to por José Verde Fernández. vecino· de Boadilla
dei Monte. padre del mozo núm. 2, del reemplazo
de 1918, Francisco Verde Rubio, contra el acuerdo
de la Q>misióo mixta de reclutamiento de Madrid,
que al modificar el cupo deJ meociooado pueblo es.
umó que el aludído· mozo debía pertenecer al cupo
de filas; resultando que en el mencionado reemplazo
formaron base de cupo por Boadilla del Monte dos
hombres. correspondiendo dar un soldado. para filas,
que fué el número 2 del sorteo, por baIlarse ex-
ceptuado el ntímero 1; reiultando que el número 3'
. tenia pendiente un recurso de alzada contra acuerdo
de la r~f~rid.a Corporación provincial, que le· habfa
d~sestimado la excepción del caso 9.11 del artfculo 89
de la· ley, cuyo recurso fu~ resuelto desp~s del seftl-
lamiento del contingente, siendo apreciada la ex-
cepción de dicho individuo, por cuyo motivo, y con
arreglo a los preceptos del .rtlculo 353 del regla-
mento para la aplicación de Ja ley, hubo necesidad
de modificar el cupo de BoadilJa del Monte, ya que,
en virtud de esta excepción del número 3, no que-
daba en dicho pueblo mis que un hombre para ser-
vir de base de cupo; considerando que. verificada
la modificación, y habiendo correspondido 581 ml-
I~aima.. debla servir en el cupo de filaa el dnÍClO
sold.do que formaba base de cupo, en atenci6n a
que la menor fracc.ión decimal fonada en la caja
de recluta núm. ... • que pertenece, rl16 la de .58,
el Rey (q. D. g. ), de acuerdo con lo larormldo
por la Comlai6n mixta de reclutamiento de Madrid.
se ha servid" de.estimar el recuno del IntereAdo,
por ballar.e ajustado a 101 preceptos ~.alel el se-
fillamlento definitivo del contingente efectuado por
l. referid. Corporación al indicado pueblo.
De real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento
y demis efectos. Dios ¡uarde a V. E·o muetlos aftoso
Madrid 25 de .bril de 1919. .
SANTIAGO
Sellar Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.; Vista la instancia promQvida por Ig-
nacio Angulo Espuelas. vecino de Bijuesca (Zara-
goza), padre del soldado Celestino Angulo Sancho,
que reclama contra la inutilidad del mozo 1>1'rido Gas-
cón Oliveros; y resultando que el indkado mozo
fu~ declarado presunto inútil en el aeto de la COn-
centración para su destino a Cuerpo activo, y despu~s
inútil total por el tribunal m~iro-mjoJirar de la re-
.gi6n, el Rey (q. D.g.) se ha servido desestimar la
. petición del reourente. .
De real orden lo digot a V. E. <para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a, V. E. muchos .ftol,
Madrid :z 5 de abril ae 1919.
..
Sellor Capitio general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ger-
vasia de lo; Nietos, "ecina de Colmenar Viejo (Ma-
drid), madre del recluta del' reemplazo de r917
© Ministerio de Defensa
-DESTINOS
Excmo. Sr.: . El Rey ('l. O. g.) se ha servido disponer que-
los Jefes y oficiales del Cuerpo de Intendencia que fi¡uran en
IllIJUlente relación, pasen a tu situaciones o a servir 101
destinos que en la misma se lea seftala, debiendo incorporar-
se con ur¡enda 101 d~t1nadOl a Africa.
De real ordea lo dilo • V. E.....PUI 111 conoc:lmJento J de-
má efectol. 0I0e IUIrde a V. e. mac:bOl dos. Madrid 26
de abril de 1919.
S.AJnUoo
Seftores Caplt.nes aenerala de 1.. rqIones J de BaJeares y
Canarlu y Comandante ¡eneral de MeIUla.
Sdlor Intervator dYIJ de Guerra J MarIaa J cid Protectol'ld.
ea Marruccoa.
5eftores eapitio general de la segunda región y Co-
mandante general de Larache.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marru~••
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución del
dla 23 del corriente me., se ha servido conferir el
mando de la segunda Comandancia de tropas de In-
tendencia, al coronel de dicho Cuerpo, D. Enrique
Garcfa Martfnez
r
ascendido a este empleo por real
orden de 4 de actual (D. O, núm. 77); Y el de
la jefatura de la Subiatendenria militar de Lara::he.,
al teniente coronel de tntendencia, D. Ricardo Fer-
dndez Garcfa-Monteabaro. destinado en la Inten-
dencia general militar. .
De real orden lo digo. a V. E. para IU conocimiento
.y dem's efectos. Dios guarde.a V. E. macho. 860•.
Madrid 2 S de abril de 1'919.
. SANTIAGO
~fior eapit'n ¡eneral de la primera región. .
Excmo. Sr.: Visea la instancia promovida por Ma-
.rla Teresa Manfn Martfn, vecina de Barreras (Sala·
manca), en solicitud de qúe su bija Teodoro Prieto
Mardn sea baJa en el cupo de filu y alia en el de in.-
trucdón; teniendo en cuenta que este individuo fu~
llamado para cubrir una baja de concentración de un
mozo de su pueblo r reemplazo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la indicada petici6n.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 2 S de abril de .919.
~ 0....... %1" lid .. IIIt _
~ FloreBtiao de la Morena de lolJ Nieto.. námero 39 1 deIú. efelCtOt. DÍOI ¡urde ~ v. E. aadIc» ....-it! del IOrteo por el cupo del meadoaado pueblo. en MMirid a6 ele abrU de '9.9~I í:Q • solicitud de que sea IiceDciado su bijo. por entender SAN'ftAOO:~ que, con motivo de la revisión verificada por la Sefior Director -al de la Guardia Civil." Comisaria Regia en la ComlfiÓII mixta de Madrid, .-_.
- y subsiguiente declaración de mozos útiles,. le 00- SefioresPresidente del ec;n-ejo Suprem'o de Guerra
rrcsponde a su mencionado hijo pasar al cupo de y Marina, Capi.tin general de la -exta región e
iDstrucción; resultando que el interesado fué inoor- Interventor CIVIl de Guerra y Matlna y del PrO-
penado a filas en abril del a60 de 1918, para- cubrir tedorado en Marruecos.
la baja del número 3 de su mismo reemplazo y Mu- •nicipio. declarado inútil; resultando que, con 810- _
tivo de la revisión practicada por la Comisaria Re-
gia, fueron declarados útiles Cinco soldados del re-
emplazo y CI4PO del recurrente. tres de ellos con nú-
mero anterior al del Florentino, procediéndose, en
consecuencia, a la correspondiente modificación del
cupo. en virtud de lo ordenado por real orden de la
Presidencia del Consejo de Ministra., fecha 16 de
julio del afta próximo pasado, que. aprobaba los fallo~
de la refer1da Comisaría Regia. correspondiendo, en
definitiva, al pueblo de Colmenar Viejo 41 hom-
bres como base de cupo. de los cuales, verificadas
las operaciones oportunas, resultaron para filas 22 en-
teros y ~73 mlMsimas, fracción que se forzó para
completar el cupo asignado. correspondiendo en to-
tal 23 soldados para filas; considerando que la Co-
misi6n mixta de reclutamientO de Ma4rid. en cum-
plimiento de la real orden citada, y en analogfa con
los preceptos del articulo 3p del reglamento para
la aplicación de la ley. se aJust6 en ta modificación
del cupo a lo determinado. practicando con toda
escrupulosidad y acierto las operadones precisa.. el
Rey (q. D. ¡.), de acuerdo con lo informado por
la referida Corporación provincial, se ha servido des-
estimar la petición de la exponente, por hállarse
incorporado a lilas su hijo Florentino de la Morena
de los Nietos con arregla a los preceptos legales.
De real orden lo digo a V. E. par~ su conocimiento
y demis efectos. Dial guarde a V. E. mucho. aflol.
Madricl 2S de abril de 1919.
SANTI.(CQ
SANTIAGO
SeCOr Capitia ¡eneral de las~ptima región.
RESERVA
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente coronel de la Guardia Civil, con destino en
la Comandancia de Alava, . D. José Rodrfguez Ca-
sal, en súplica de que se le conceda el pase a la si-
tuación de reserva, con los beneficios de la base 8.•
de la ley de 29 áe junio último (C. L. núm. 1169),
el Rey (q. D. g.) se ha servado ac:oeder a la peti-
ción del interesado, que pasar4 a dicha situación ron
el empleo de coronel y haber mensual de 7So pe-
setas. por hallarse comprendido en el párrafo 2.0 del
afartado e) de la referida base, siéncJgle reclamado
e mencionado sueldo ¡or el 13. 11 Tercio de la Guardia
Civil, al cual quedar afecto por fijar su residencia
en . Viroria (Alava).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
O. Rafael futrte, Arias, de ayudante de campo dellntenden-
dente militar de la primera región, O. Anrel de Altola-°
¡uirre, a la Intendencia g~neral militar.
» Emilio C400vas Escalante, de las oficinas de la Intendencia
militar de Baleares, a las de la Intendencia militar de
la quinta región (artfC11le 11 de la real orden circ:uIar de
28 de abnl de 1914, C.• L núm. 74).
» fernando Bauú Perel'l. de las ofici.as de la Intendencia
militar de la quinta relli6n, a lu de la Intendencia mili-
tar de Balran:s (art. 11 de la rul orden circular de 28 de
abril de 1914, C. L núm. 74). .
» Emilio San Manln Torrens, ascendido, de jefe administra-
tivo y director de los Parques de Intendencia y de cam-
paña de Mdilr., a disponible al la primera rqi6n.
» Al1¡!d Uorente '1 Poggi, de la Sección de Ajustes 'f liqui-
dación de los Cuerpos disaellO! del E~cito, a Jefe dd
detall y I.bores dd Parqu~de Intendencia y de trans-
portes, propiedades y accidentes del trabajo de Bureos.
CQnwutwtIrA
O. l.eandro femAnda fort, de ~tisponible en la primera re-
gión, a la Intendencia general militaf.
© Ministerio de Defensa
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D. MartfD Sanz BlaDco, de dtsponible en la primera regi6n, a
jefe administntiYo de la plaza Yprovillela de ZamorL
• Antonio Alonso Sarasa, dc disponible er{ la primera re-
gi6n, a las oficinas dc la Intcadencia militar de la octava
r~ón.
.. José Nova Cid, de las oficinas de la Intendcncia militu de
la tercera región, a disponible en la prWera región.
• Jacinto Pérez Concsa, de disponible en la primera rCRión,
a las oficinal de la Intendencia militar de la tercera re-
'ó •
• An~ttColino Oarcía, dc las ofK:inas de la Intendcncia mi-
litar de la séptima región, a jde administrativo y direc-
tor de los Parques de Intendencia y de ampaila dc Mc-
lilla (pirrafo segundo cid uticulo segundo de la real or-
dcn circular dc 28 de abril dc J914, C. L. nÍ!m. 74).
• Eulogio Martinez Guardiola, de ayudante de campo dclln-
tendcnte milihr dc Ja octava rcgi6n, D. Manuel Diaz
Muñoz, a jde de transportes, propiedades y dclcaado
del jde administrativo para los scrvidos de Hospitales,
Altilleria e Ingenieros dc la plaza de Melilla (art. 11 de
la real orden circular de 28 de abril de 1914, C, L. nÍ!-
mero 74'.
• Pedro l.apucrta Zapatero, de jefe de transportes y propie-
dades y delegado de' jdc administrativo para los servi-
áos de Hospitales, Anillcría e Ingenieros dc la plaza de
MeJilla, a disponible en la quinta r~i6n (.rt. 11 de la
real orden circular de 28 de abril de 1914, C. L. nÍ!me-
ro 74 y real orden circular dc 6 de febrero de 1919
D. O. n6m. 31). •
Cap.'"
D. Manuel Alvarez Alvarez, de la octava Comandancia de tro-
pas, a las oficinas de l.-Intendencia militar de Tenerife
(art. 11 de la real orden circular de 28 de abril dc 1914,
C. L. núm. 74).
• Antonio Vúquez L6pú, de las oficinas de la Intendencia
militar de Tencrife, a la octava Comandancia de tropas
de Intendencia (art. 11 de la rral orden circular de 28 de
abril d~ 1914, C. L. o11m. 74,.
• Pascual ARUirre Guerrero, de paiador de las fuerzas de
poliera indfgena dc Melilla, a enara;ado del dcpósitG y
servicios de Intendencia dc Jerez de la Frontera.
• Francisco Martfnez Sarna, de depositario de dectos y cau-
dales, dc transportCl, propiedades y accidentes del tra-
bajo y del Depósito de arR1amento de Mollara, a paga-
dor dc las fucrzas de Polida indlgena de Melilla.
• Eduardo O"vrz Jim~nez, de jde dtl detall y labores del
Parque de Intendencia de Málaga, a continuar con dicho
cometido, desr.mpellando además el de depositario de
efectos y caudales de transportes, propiedades, acciden-
tC5 del trabajo y dcl dcpó,ito de armamento de dicha
. • fn~~AI~nso Castro, de la Intendencia general militar,
a depositario de caudales y efectos de la fábrica militar
de subsistencia. de Valladolid.
• Manuel Oonzález Dlaz, dc la cuarta Comandancia de tro-
pn de Intendencia, a la Intendencia general militar.
© Ministerio de Defensa
D. Maralo Oondlu 06mn, de dtpOl1tario de caudals J
dedos dc la fabrica militar de lubsistmc:ias de V..... :
dolid,. disponible cn Ia'primera rqi6o.
·TaIents
«
D. floy Alonso López, de encargado del depósito de Inten-
dencia y demás servicios dc Jerez de la Prontera, a lu
oficinu de la Intendencia mifitar dc la scRUDda región.
• Máximino Pérez Preire, dc administrador del H Ispit.1 mili-
tar de Algeciras, a continuar con dicho cometido, des-
cmpdando además el dI depositario de caudales "1
efectos de transportes, propiedades y accidentes dcl tra-
bajo de dícba plaza.
AU~·
p. Gabricl Carcaño Más, de depositario de caudales y efectos
.de transportes, propiedades y accidentes del trabajo de
Al~eciru,a las oficinas de la Intendencia milttar de la
segunda región. .
• Emilio Alberruche Criado, de las oficlOlS de la Intenden-
cia de la primera re¡p6.n, a la primera Comandancia ~e
tropas de Intendenca. . •
• Franctsco Carrillo de Albornoz y I.agu110, de la primera
Comandancia dc tropas de Intendencia, a tal oficinas de
la Intendencia militar dc la primera regi6n.
• Alfredo Mur Guerra, de las oficinas de Intendencia de la
segunda re¡ión, a la primera Comandancia de tropu de
Intendencia.
Madrid 26 de abril de 1919.-Santiago.
--
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: i:l Rey (q. D. g.) se ha servido
. aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a
este Ministerio en 16 de diciembre último, desem-
penadas en el mes de noviemb~e anterior por .el p~r­
sonal comprendido en la relacl6n que a contlnuaCICSA
se inserta, que comienza con D. Joaquln Coll Fusté
y concluye con D. Francisco Faulo Fuertes, declarándo-
~!l indemnizables con los beneficios que set\alan 101
ar(lculos del reglamento que en la misma se expresan.
modificado por el apartado d) de. la Base r r.& de la
ley de 29 de junio último (C. L.· núm. r69).
De real orden 10 digo. V. E. para su conoclmlent.
y flne!l consiguiente. Dios guarde a V. E. Dludtos
a/'íos. Madrid 24 de marzo de r9 r9·
MURO! ColO
SeftorCapitin general de Daleares.
Seftor Interventor civil de Guerra )l M.rina y dd
.Protectorado en Marruecos.
~






1ft qu. pmaal,la .a 4" termlua Ieo.WCla ooatlrida 11 ' =.::a.;'Dlal~l~~I..~:J~ ~..&41 tu" 1.,.¡. oom1Jlóla
PUNTO
- P.n. l. ' ....... ~V¡.t.!
aemestral reglamentuia , I I
•• , "IIN'" . -_¡""dmoc................ .1. "tedo AIr.... XIII .1••b".I,.,., .1·."'e·I·•• •
~ J fuerte Endenocat •
(O Y(l. ldem ••.. Inca J Alcudia •••••••••• '1ldem Id. a edificios milita-li
rea de InclI, Alcudia ~
I . Ibiaa ................ IS Idem. 1918; 16 idem . J
10 1 JI lIdero.. . ~Endcrrocat y baterfa Alfon- Revi~ta le~estral de edl-( 9 idem. 1918 9 idem • (10 XIII. . • • • •• • • • • • . . • • fiCtos mlhtal'es . . . . . . . . t .
•• ' ..'...m..... lloc.................... ldcm ...·................ 'S Idem.....81 'S .dem. •
•• ,,, :ldem ...1'''.............._....... dem................... .& Idcm .•••8 .& ldem. • !:J.
·S.o ,IMabón ... Mercadal ................ Reviata comisario........ .5 idem. 1918 S idem . 1 tS.- Palma .. loca .oo ............... oo dem.. ................ ;1 idem. 1918 2 idem. 1
S.O Illdem .... Id~m.................... de~ ............. :...... 1 idem. I'I~I 3 idem. S !10 J 11 Idem •.•• lblla .•.••••..•.•..••..•. Revlata de IDlpecclón aa-
nitaria con motivo epl- 1-I demia ............. 1 idem. 1918, 5 Idem • 5
-10 Y"UMabóD '" Ciudadela •...•.••..••••• Encargarle servicio farma 00
-c~utico eon motivo ep' I •I demia ¡rippal •. •. •.••. 1 idem. 1918 14 IdeJa. 191 '4
IIQIlUDma.e.Ca.tpOI
.~ .. _._. _ _- 1------
Idem •••.•...••..•... IForm.o 1.° .• 1 J ll'raDciaco Filulo Fuertes ••.
lntende-ncia mil .•.•.. T. coronel.. J Pablo de Haro ROB.'1elJó ....
Idem •••...•.•...•••• Teniente... »Andr~sVaurelJ Truyo!. •...
Idem. • . • . . . . .. ...•. • El mismo ... " •...•...••••.
Intervención mil ..... Com.o g." ... D. Ramón Tomás Ferr~ ••...•
ldem .•......•.••..•. Oficial ..-... • Francisco Moreno Mira ...•
Idem . . . . • . •• . . . • • • .. Otro....... J Lorenzo DenDasar Salvi .••.
SlInidad mil. ........• Coronel m~d • Juan Ristol C.nellas .•.••••
Idem. . .. . .... • ..... ICapitán ..... 1J Joaquln Fuster Rossidol ....


















Madrid 24 de mano de '919. Mu~oz COlO
-
Excmo. Sr.: ~! Rey (q. D. g.) se ha servido: y concluye con D. Pedro Cascón Briega. dec1ar'ndo- Y fines. co,!si¡uieate. Dios ¡uarde a V. E. muchot
aprobar. !as ~omlS1ones de ~ue V. E. dió cuenta a! las indemnizables con los beneficios que seTIalan los aflos. Madrid 24 de marzo de 19 19.
este Mlnlsteno en 17 de dIciembre último, descm-; artfculos del reglamento que ea la misma se eltpresan. M~oz Coso
pellada~ en el mes de noviembre anterior por el per-! modificaqo por el apartado d) de la Base II. a de la. .-..l
son.al comprendido en la relación que a continu3ción ¡ley de'29 de junio Último (C. L. núm. (69). Set\or Caplt'n ¡ene~a~ de la ,s~ptlma '''a.6~,






















1918 16ldem. 19111' 2
1911 .]0 idem • 191111 6.
5'
. O
",. '0 ¡dcm. "'1 ' •1~la 10 l e . 191 3
1918 3 IdeID. 191 S ~




















» Confldo SAochea Cutelar .
» ;oséOlivera Trejo•..••••••
» Pcdro P~reJ Pichardo ..••••
» Alvaro Gil M.estre .•••••••
• Miguel Juan M.ta, •.•.••••
• Joa~ Flores Yi¡uCfOl •.••••
ma-Olt.rpoa
14.0 reg. Art. - liKerafM.o .rmero •
campada .••.•.••. , • _
Idem •.... , ... , •• • . .• Caplt'o .•.•.
Idem , ..•. , .•.•.• , ••
Idem •...•••..••.. , •. M.O t.Uee- 2.-
Zooa aceres ..••.••• Teniente ••
Idem de Valladolid ••. Otro ••••.•.
Idem de Salamanca ..• Coronel •..•
Idem ..•.••••• , .••• Teniente. •
Ide.. Z...." •••• ,•• '1Otro .......
(Capittn ••.••
llq, l.f,- Toledo. 35 .{Otro •••••••
Teniente..••
Idem., .... , ...•.•...
RdMi6IJ .qt14 H ellt;
Irl-~i -- .•U.'I'O, , ~ ~, I!1!o 811 que ,rIDOIpla .. ,.. ...... 4g 11 •• .. 40D4. 111ft 1..., OOIIaIIlclo oollfvlcla - --=:.::-.=;::=~. I ::::z;r==::;¡:== i~hf __o .._-. • ,,~I ~I~~E "-
J t '6 Illta ICo -ID 11'- • ~_ .... nto I ,Sal.mln -IC' R dr" ~Plllr revista .dmlnlatr.-I 1 '-- I 81 I brQcnencI nal r •• : pernJ nquev tl"IJ•••••• 10111) ca ' lud.d- ° 1&0 tiVI J 1 no......,. 191 Ino e.
Ideal •••.•....... , . . . » El mismo. • • • • . • • • . • . • .• • •. 1°1 IllJIcIem •••. 1B6jar .•••••••.•.••.•. ·.·1 Comprobar JI!! exlstenci.sde 1. faetorla contr.taól
de ut..nailio ••....••.• '\1 4\idem '\ 19181 6lidem •
El milmo ••••.•••••.••••.. 'IIOJ lI~dem •.••ICiudad-Rodrigo .. , .....• '1IInterven~rloa servicios del . .Depóllltode Inteadencl" 20 Idem. 1918 JI Idem .
El mismo ••.••••••••.••....• 10 J 11 Idem... Idem••.••••••••••••••••• Interveoir plgosdelDep6-
sito de luministro de lo·
tendeocia • ~ ••••..... 11 30lidem .119181 30lldem.
Re¡. IDt.-Isabelll'.32'IAIf~reJ•••• D, Adolfo Chacel...... oo ..... ' 10Y 11 VlIladoUd Pinar dc Antequen .,.... ~~~~~i~~.~~c.i~~.~.i~i~~:
Idem ••.. " .••..•• '••• Otro...... I Antonio Cantol .....•..... 10 lO J 11 'dem •.•• rdem •••••.••..••.•..•. ·· Idem •• , •••••••• ··•• ••••
Idem•...••...•...•. Otro ...... »AotoaiuPó.•..••.••••... 10JII Idem •••• Idem .••..••..••.. ·••••.. ltem ••.•..•.•...•••••. ·
Idem Otro....... »ful(enio Toucbud 1011 I Ideal.. '0' IltPDI ' dem ..
ldem Otro.. I Jo~ ~DcheJ '.0 J 11 Idea Idem. o· Idem .
Idem.. .., .. , ••••.•• M~co 1.0 .• »Jeremlas RodrtcueaGODÚlea 10 J 11 idelll •••• lamur. ..••. . . • •• • • • . . • Aalstir comb vocal • h
comisión mixta •• "... 27 idem •
P.rque de ArUUerla••• CApilAo•.•. , »J* Orbucj. Caatro ...••• 10 J 11 deat •..• PiDU de Aotequera • . . •. • o oper.clooel de carl~de cutllchoa para cailÓll 15 idem •
10 J II~dem . ••• Idem .• ••••.•.•.••••••. em •. . . •• •• • •. •.••••• i ~ ídem.
24 keres • PilseDÓ.............. .. onducir caudales....... 1 Idem.
24 aIladolidlMediD. del Campo . • . . • .. dem •..••.••...... ·•··· 1 tdem •
)SaJIIDIJl -hu. ,Pasar revista .nu.l arlDa-1 d10111. ca•••• ,-'JAr ••.••••.•••. : .••••• , mento••••.•••••••.••• 29' em.
24 I~=.. ··ICiud.d-ROdri&O .••.....~~oodudrcludales~······1 2 ídem.
24 r•.• ~jar, Ciudad - Rodrigo
Salamanca. •• . •• • ..• dem · ·• 2 ldem •
lAsistir enconc~ptode JuellL " Inltruetor, fiacal Y de-» adlsllo C~adrldoS4Dches.t . feosor.respectivamente.» Gen~do Nieto HCI'Ilbdea.. u :J&I' SallmlnCl.· al consejo de ¡uerra ce- 1511dem..• FrancISCoRamOlPardom1D¡o lebr.do contra el pllll-1 nO 8111 $4ochea Murlel.'. . fAuxlliar revista .rmamen~t
» AKusttn Secadea Cabeaa .• '1 16 aU.dolid)Za:s:.ra. Ciud.d-Rodn&o y toen Zamon, Qudad- 25 Hdem .) ~Jar.......... •..•. Rodrilo J B6jar •.•••••
• Nudso Rodrlpes Paaeual. •o '1 11 11 e dio. ~ jddCam-\ fPO ..... ~jar •. . •• . .•••.•..•... AuxiJiarrevistaumamento 28 Idem •
Iurtdico mltitar.••••• 'IT••uditor l.- » Emillo de Urnar Oluabal •• 10111 aJadoBd SaI.m.Dca.. •.••••. ,. .. Asistir I un coosejo guerra 8 idem •
ntendend. militar .•• Alf~rea . • . •• • Rodrigo Conde Otea QWiad- 10 Y11 dem •••• Ctcerel.. •••.•.•.. . ..• Asiatir a luballta subaia
. tencia, ,. 1 Idem..
















Comlurlol de lUerra de -lUda c:1ue
D. Pelipe Ibii\cz Serrano, de las oficinas de la lntervend6n
mlhtar de la quinta rcalón y revistas, a' Interventor dd
Hospital m1liufr, de transportes militarcs, de propieda-
des del Estadll en Zaraloz. y revistas. •
• Enrique OSld Pa¡ard" de Comillrio de Ouerra de la
plaza y provincia de Salamanca, a Interventor del Hos-
pital militar, del Establecimiento de remonta de Lara-
che l revistas. .
» An¡el Ellzondo Irfllnyen, lICendldo, de l•• oftclnu de la
Intervención militar de Tenerife, a Intcrventor de los
servicios de Artlllerla e Ingenlcrosde BurlOS y revistas.
• Oabriel Alf~rcz Maruri, ascendido, de Inte ventor de 101
servicios de Arcil., Cuesta ColoralSa, y Scguedla 'J re-
vistas, a Interventor del Parque de Artillerla, Comaa-
danda de In¡eniero. de V.U.dolid y revi~tas.
• EJadio Martfncz Sienz, ascendido, de Intcrv,n'or del terri-
torio N.dor-Zeluin '1 revistas, a Comitario de Ouerra
de la plaza y provinCl& de Salamanca.
OIc1alea primeros ..
D. Manuel Jim~ncz Myró, de Interventor de los' servidos de
la plaza de AlcilZlrquivir, a interventor de los servicios
de Arcila, Cuesta Colorada y Segucdla, y revistas.
» Emilio Javaloyes Brldell, de la Sección d.: Intervención del
Ministerio de la Ouerra, a interventor del territorio de
Nador-Zcluán y revistas.
» José Carmena Oarbia. de Comisario de guerra de la plaza
1 provincia de~..mo~.a iatervcntor de 101 servicios de
la plaza de AlcazarqulVlr. .
» Manuel RivadcoC'yr& VlI1ISUSO, de la sección de Inteeven-
cióa del Ministerio de l. Oucrra, • las ,.licinas de la In-
tervención militar de Santa Cruz de Tencrife.
.Comi....1os de guerra de primera claM
D. Prandsco de NoritR1f 1 Verdú, de Interventor de la).hes-
tranza de Artllerfa, de la Comandancia de Ingenieros de
Sevilla y revistas, a la KCci6n de Intuvenci6n del Mi·
nisteriQ de la Outrra. .
» Laureano Casqudo Martln, .~endido, de Inteneator dd
Hospital militar, Establecimiento de Remonta de Lara-
che 1 revistas, a Interventot. de la M~estranza de ArtUle·
rfa de la Comandancia de Inlenier~de Sevilla 'y
revistu.
0IIdaI .....610
D. Arturo de Sequcra Serrano, de la secci6a de InterftDcióa
del Ministerio de la Ouerra, a intUWIltor de los scrvi-
dos d 1Peñón de V~CZ de la Oomen 1 revistas.
. Madrid 26 de abril de 1919.-SlDtlago.
Sc:ilor•••
ReÚl&wlI qu se cu.
Interventores de Distrito
D. Mariano Marichalar y Roa. <!e Secretario de la IntCl'YenciÓD
militar de la cuarta rCiión, a Secretario de la Interven-
ci6n mIlitar de la sexta región.
• Antonio Vilell. LastrtS, de Interventor militar de 11 aeta-
va región, a Secretario de la Intervención militar de la
cuarta ngión. .
• Hcrmcnegildo Sánchez Casanova. de Secretario de la In-
tervención militar de la scxt~ región, a la sección de In-




. Clrclllar. &ano. Sr.: El Rey (q D. t) ha knido a bieat disponer que los lefea y ofid8lea dd Cu~rpo de Intervención
Militar que figura" ea la sIguiente rcla, Ión, que principia coa
D. Mariano Maricha ar y Roa ., termina con D. Arturo de Se-
qucra Selrano, pasen a servir los destinos que cala misnaa K
lea ui¡na. . .
De ral orden lo digo a -V. e. para Sil conocimiento y de-
IIJÚ dedos. Dios ¡uardc a V. E. mudaos dos. Madrid
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© Ministerio de Defensa
3I1t4
. , 21,......... ""' , , ( .
,1 > 1..
~eJk)r ...
l!I Jefe de la Seid6a,'
M/6tIelVIJU
DEoSTINQ5
ClrelÚ4r. De OI'den del Exano. Sdor Ministre
de la Guerra ,uedan de.tlllados en tos cuerpos que
se expresan en a adjunta relación, los sargentos ..~
tros de band.1t cabo. de cornetas y de tambores que
en la misma figuraa, debiendo ser alta '1 baja en la
próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... mudtos aftOso Madrid 25 de
abril de 1919..
el J~~ d~ la SKd6II.
MifUd H/U
Rd4eJ44 qu .. di.
sargeatol maeltrOA de blJilla
Federico Morales Muarradn. del regimiento del ·Prín-
cipe, 3. al de Burgos, 36.
Lorenzo Guerrero Torrent. del regimiento Burgo••
36. al del Prlncípe, 3. .
Cab08 de eoraeta
Pascual Lamindrar Pedroche, del batall6n Cazadores
.de Segorbe, 1 2. al de Chiclana, I 7.
Antonio P~rez Expósito. del. regimiento de Inca, 62.
al de Soria, 9. ,
Federico Sueiro Incó/lnito. del Grupo de F~u. Re-
gulares Ind1genas de Melllla, 2, al regtmicoto
de la Reina, 2.
Jo~ María HernÚldez Y~amo. del r~/limiento de Ma-
norea, r 3, al Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
gen. de Melilla, 2.
Caboe de """erea
Enrique Ruiz Ubago, del regimiento de Borbón, r 7.·
al de Ceri601a, .2.
Antonio P~rez Roíl{ del regimiento de E.xtremadura..
I S. al de Serra lo, 69.
Francisco Alud Bellido, del re¡imiento de Ottt'ftola,.
. 42, al de Borbóa, 17.
M8drid 25 de Ibfil de 1919.-VIIM.
Se6Or_.
Seccl6n de IIIID1U11
Cirelllu. Exano. Sr.: Reuniendo las CODdiciones
prevenidas en la real orden de 24 de fd>rero de
r 894 (C. L. núm. 5 r >. los COrnetas y taJDbores que
se expresan en la siguiente relacién, !le ~ promue-
ve al empleo ~ cabos de 09rnetas y. de touobores.
yespec.tivamentc. con destino a los cuerpos que tamhí~n
se relacionen, cuya alta y baja tendrá lugar en la
pr6xima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos aftOs. Madrid 25 de
abril de 1919.
. ASCENSOS
Felipe Garcla Izquierdo, del regimiento Infanter.la
de -Cuenca, 27, al de Melllla, 59. .
Paullno Burgos ijérezj del regimiento Infanteóa deZarncwa, 8, al bata Ión Cazadores de Segorbe, r 2.
•A cibal ele tambores
J~ Garda ,P~rez, del relimíeato lafantería de Alri-
ca, 68, al de Melil~ 59.
.Pablo Barrio Manfnez. del regimiento IDflUlteda de
GIlIpCiJClOti, 53. al mismo. .
Muuel Armenteros Jim~nezt del rerr!mleato lafante-
óa de Soria. 9. al de Extremadur.. 1 5.
Madr'" 25 de abril de 19"9.-Vfft~.
Rel4ciDII qlU! se eU.
A cabos de cometas
• . DISP9SICIQ~
......=*18 .¡ Secdoael de ea IUailterIó
1 de .. nepNd." c:eahIeI.






110..... O. LU "aBOIIAI
... Ilaa 4. ,ualMr la ...... auUlo
-,
'1 I ctrK1lfOSIt a Que a. reralMD 1M l.'naroa
.. : i
.-
1.000 R~g. Alb.:lCOrA, 26.
1.000 1.1em S \O Fernando..... !:I
2.000 Cuerpo de InvAlido•. e1.000 lona ZarllKola, 33. I1.000 Idera JlI~n. 15. •1.000 Acadeluia InKeoierol.
J.OOO Reg. Soril, 9. t
J.ooo Zona L~rida. 30.
-•1.000 Idem Albacete, 24.
-1000 Idem 8ar«lonl, 27 • •
1.000 Idcom Zarl¡Oll, 3l•
1.000 ReK. Inca, 61.
~
...... ..atrt.Ded...._
6 IDUIO 191 o Yiuda D.- Fr.ncisca Uovot Camarasa .
26 junio. 1" So madre n.· Adela Garcla Garela......... . •......•.•.
5 ocbre. 191 u 1'iuda D.- Eieuteria Vian Turón •• o • • •• ••••••••• • ••
7 ideal. 191 u bija D.- Constantina Nua Olea ..
10 Ide.. '9' u madre D.a R<J.arlo de Acui'la Marttnea ••.•. o ••• o ••••
l' ideIIl. "1 u bija D.- Trinidlld Morli'liKo Vequer o· .
'1 ideIIl. 19: u 1'luda D.- Paulina M~ndea Plua... . ••• ....• . .....•.
1 idea. 191 .iuda D.a Juana Garrido Marzal ••...•.....•..•••.. o ••
IJ idea: • 19' u "uda o.a HermerliocSa Gondlea.•..••.•............
•• • 19' Su viuda Da Carmen Pujol Lópcoa .
•6 ideal. 1'1 U nuda O- FrancilCl Aldama Merino.......... . ..••••
16~. 191 u "uda D.- Francisca SlntIDdleu Barct'ló ••............
NOIlBaKSCLASIS
Tente..te.. •• '10. Prbedel O(la MartfD .....•... " ....•• .,AJrm. • Fernando Cllervo Glrcfa •••••.....••...... !
Capltin. •••••• • Pedro Tamayo So\O ••• • • • •• • ••••••••••
0t1'0 (R.) ••• • • Antonio NUeJ V~lca .
Tealeftte ••• .. • Carloe Arredondo Acula .••••..•••..•••••.
T. coronel (R.)•• Fnadlco Morlilieo AbeUa •.•.••..••.••..
Tealaut ••••• • Antolllo P~rez Plaoa. • . • . • •• .••••• • •••..
ComaDClaate •• • JOM Sincba Mediavllla.•••.•..•••.••.•••
Tealente (R.). • }rnlld.co IWllea Garda .••....•..•.••••••
Coroae1 ••.•.• • Jqqtafn Quero Deleldo.. •...••....•..• •
~tAD (R.) . •• • bonito Poao Remeodla .• •.. . .••••.••.•
T. coroae! (R.). • lo~ Guda SincheJ •. • ••....•••.•..••.••
RBLAOION .Inlual, con arreglo .1 articulo. 38 del reglam8Jlto, de to. _iore••ocio. dI la miama que han !alJJlcido eA laa rechM. que .e bul!oaD, CU7"
apedleDw. han .ido aprobadOl, con expresi6n de las penonu que han percibido o peroibirán1a cuota de &uxUio que determina el articulo 21 del citado
reglamento 7 cuerpo. a qne se remi\e dicha.cuota. .
DIal •• I~
-----1 -H= -1-11-----------------1---::..-















CaplÜD ••••• , '1. Eoriqu~ CaIiU SiDcbel •.•.•.....•. .• ••.•.~ 1JlidaIi •
Otro (R.) ...... ".rtlD Jarall BroDcano.. ;............... . l. idea..
T_leate •• ,.. • Adolfo HueUn G6me••• ". ••.••..••......• 4 eaao.
Capltin (Il ).. • Valero Bellido Garces .•.•••.••• . ...••••
Teniente (R.)••• Lt6n Langa Malo•.••...••....•.....•..
A)CIra (R.) '" • Nlpel )hDénea Vico .. ..
TealeDte (R.). • Eateball MarUaa UlllOIla •• . . • • • . .. '"
Oh'f) (R.. ..... • "Inue! Srllado GaUego ........ .. ... . ...
C.piU, (R.) •• • FeJlpe del Cerro Arronte •..•.•.•.••......
Otro t St-baatUD Vallesplr Salón .
Coronel •.•••• • Florendo Palacios Higueru •• ...•..• • .•.
Colate. {~.) ••• • Juaa Palado Pc!rel. . . . • . . • •• • • • • • • • • • • •• •
Teniente ct.).. • AntorUo RueDO Saatos ..•••••••.••.••....•
c.pltiD~).•. • TomAs Martin Cri"tóbal •.........••....•.•
Gral b da. Excmo. Sr. O. Francisco Vara de Iley kubio•.•
CaplUa ( .).•• O. SlnU'lo Sluquillo U,.ide •.• , .•.••••••.•••
















D. LeoDOf Cervera Cardó .•....••••••.......••.......•.
•• Aurora '1 D.- Diógenes Jarala •••••....•. , o,,
aadre D.· Eliaa G6mel .
,a ~da D.- ADleJa J.ume! AJ.beda ..••.••...•. , •.....
'riada O" Saltlaah Fern!ndel Cordón. • . . . •• . .••••..
u \'luda D.· Josefa Pkes Pl!rer ..•......................
\'luda O • Mareela Mlrtlnea Ra.quID • _ • . .. . .......•.
bijo O IIlpel Brllldo Algarra •.•..•..•.............
\'lada D.· Sablns Higuera de Ja Riva .
\'luda D.· Marla Garela de Anla .
u viuda D.' Ro.. Borao PeK .
riuda O.• Dolores ArlJa Z.baJ .
u 1'luda D.· Pabl. Pt.bes Rona ~ ..
o viud. D.- AmaJla Rul; PiArro .
o \'luda D.- T~la Sana San•....•••••••..............
o \'luda O.· Mereedes Castelblaoque••....•... : .










































1.000 íltna Lugo, 53.
\.000 Idem.
1.000 Secretarfa.
1.000 Zooa L~ofto. 56.
1.000 Jdem Va eoda, 19.
1.000 ldero LUID, 53.
1.000 Secretarta.
1.000 lona 5ala",anca, 4'.
1.000 ldem Valladolid. 4S'
..000 dem Caste116D, al.
1.000 86n. Ca•. ArapUa, 9.
1.000 Re¡. San Fernaado, l •.
ti1.000 Idem GraDad., 34-
1.000 Idem N..arra, 'S. t
1.000 Zona Barcelona, 27. !1.000 Idem.1.000 Idem.




.OIlBU8 D. Lü PnIO!fAl
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:··ROIIBUS
D. FraDcisco Corujo ViJcalno••••••••.•.• .- •..
• Manuel Martlnea MartIDes.... . ••..••••.•
t Manuel DeJaado Vidal .







Al~1 ••••••• »Vlctor GU Cabrera ..•............. , .
Caplth »Pedio 8ullamente Villas................•
Col'Ollel •••••• »Fema.do 1>orda Loul..................•
Coruodaa\e •. 1 Ram6a CODeA ·R.lÚ .
Otro (R.) ~. .. Pablo Vila CtacJy,.. .. .. .. .
Otro,(R.)..... t Emilio Vuela Vl~ar .;.. . .. . . . . . .
AlCaa • • • . . •• 1 .Enriqae Calftate F.un •..............•.
(~.pltb (R.) .. 1 Dora. AOIU~taAnrulla. . .
TelÜ!"~ (R.). • JOI6 Men60da AIYareI. . . . .. . " .
25 febro. 1'1 'riuda D.· Francisca Corujo Alvarea • • • • • • • • • . • • .• • •
26 idea. 191 ';us bijos D.- Aurora, D.- .foaquint y D. Joa~ MartlDea •••••
26 • • 191 u Yiuda D.- Anlelu Vldal Anitaúbal •••..•••••••••••.
I ..no. 191 Yiuda D.- Isabel BarailaDo , luS bijos r>.- Baltasara, Don
• Maouel y D - FeUsa Cabe&6n • . . • • • . • . • .. . .....•.••••
Co..andaD~ ~: 11;" HernAadea PI'.. .. . • 191 ~hldaD· Carmen Asensio J11B~ne& .
Capliú(IL)... 1 016 Ferrciro SaDjurjo. . •..... ., idaD. 191 '. ~iada D.- Prisca' Deua Puente " •... . .
O,ro •.•••••. » millo Arl.. Ua •. . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 10 iclem. 191 u Yiuda D.· Triolito Andreu Cntro •.... . .
Ol~ (R.) • • . •• »Clemente GODúIel Tamadlel. . . . . . . . . . . . . . 11 idr.aI. 191 'riada D.- Gregoria Mesaoaa ..••••• . .
'reolente (R.).. »Jalto Amaa Uuro . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . 15'" ~ 191 ia 'ribda D.· Amalia Arra. Catalino •. . . . . . . .. ....• .
T. coronel (IL). t kafael NUeYe Ilis" Lópea....... .. l. ideal. 191 .,a Yiada D.· Rosario Re~erfCastillo •.................















TlttJl•••• •••••••••••••••••••.•••• 1 so.ooo
Notaa: Quedan pend1~telde'pubUcad6D, boy fecha, 000 defaDduues, que deducido el antldpo percibido por algunas, importaD la. cuotaa 160.000 pesetas.
Loa JutTfiClDtes de 1.. cJefuDáones publiCldu, ee eDCuentraD _ esta Secretaria a cIiIpoaici6D de 100ldorea IOCÍQI que deseeD e%alDi.nuIOl, en todos 101 dras de o6c:l4a.
Se recuerda a loa aeilores prlmuoa jefes de cuerpo, teDpD ..ay praerat.e que en las relaciones de lubsc:rlptorea que remitan a esta Presidencia, ba de cODsigIlane el mea a qtae
correapouden 1.. cuotu descontada a los lodos. uf como tarobi6llas escalas a que perteneceD. o litllaci6n.· .
Hao d~lldo de remitir liS cuotas del mel actual, loa cuerpos alpientes: Batall6n Candor~ de FillUeras, 6; ZODas: Sevilla, 10; Carmonl, 11; Huelva, 13; Barcelona, '7, y OraD




Madrid 15 de abril de '919
al oolOMlllaclre1arlo.
Sln/oTf.ano TrGbadtlo.
"MADRID.-TALLUU Dn DU'6srro DI! LA Guau I'P
t:
J'
